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prof. Daniele Ritelli
Primo appello 27 Gennaio 2014
compito numero 1Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) 1
12
(b) − 5
12
(c) − 7
12
(d) − 1
6
(e) − 1
12
2. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
3. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
7.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c)
pi
2
(d) pi (e)
pi
4
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 2Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
6(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(b)
6(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(c)
12(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(d)
10(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(e)
10(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
4. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 4[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 4[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
4
(b) − 1
12
(c) − 7
12
(d) − 3
4
(e) − 1
4
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
7.
∫ 4
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
9
8
pi
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 3Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a) 8pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 2
3
(b) − 13
12
(c) − 11
12
(d) − 17
12
(e) − 19
12
5.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
7. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 4Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
2.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
36
8
pi (d) pi (e)
pi
4
3.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
4
(b) − 1
2
(c) − 3
4
(d) − 7
12
(e) − 13
12
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 5Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a) 2pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
2. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
4. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
3
(b) − 5
12
(c) − 1
4
(d) − 3
4
(e) − 11
12
6. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(c)
∞∑
n=0
(f (2))n
(d)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(e)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 6Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(8− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
4
(b) − 17
12
(c) − 7
12
(d) − 11
12
(e) − 3
4
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
3.
∫ 8
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
49
8
pi (d) pi (e)
pi
4
4. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
6. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 8[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 8[
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
20(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(b)
18(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(c)
18(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
(d)
14(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(e)
14(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 7Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c)
pi
2
(d) pi (e)
pi
4
2.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
6. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 1
6
(c) − 1
12
(d) 1
12
(e) − 5
12
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 8Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(6− x)(x− 1)
1. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
2.
∫ 6
1
√
f(x)
x
dx
(a)
25
8
pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
4. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 6[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 6[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
6.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 5
12
(c) − 11
12
(d) − 13
12
(e) − 5
12
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
14(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(b)
10(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(c)
10(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(d)
16(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(e)
14(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 9Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(c)
∞∑
n=0
(f (2))n
(d)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(e)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
2.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
3. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
4. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
5.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8
(d) 8pi (e) pi
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 13
12
(b) − 11
12
(c) − 17
12
(d) − 19
12
(e) − 2
3
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 10Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
2.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c)
pi
2
(d) pi (e)
pi
4
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 1
6
(c) − 1
12
(d) 1
12
(e) − 5
12
4. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(d)
∞∑
n=0
(f (2))n
(e)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
7. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 11Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(8− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 11
12
(b) − 3
4
(c) − 5
4
(d) − 17
12
(e) − 7
12
2. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
3.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
20(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(b)
18(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(c)
18(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
(d)
14(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(e)
14(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
4. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 8[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 8[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
5.
∫ 8
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
49
8
pi (d) pi (e)
pi
4
6. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
7. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 12Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
2.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
12
(b) − 1
4
(c) − 3
4
(d) − 11
12
(e) − 1
3
3.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8
(e) 2pi
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
6. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 13Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(6− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 6[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 6[
2.
∫ 6
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
25
8
pi (d) pi (e)
pi
4
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(c)
∞∑
n=0
(f (2))n
(d)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(e)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
5.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
10(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(b)
16(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(c)
14(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(d)
14(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(e)
10(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 5
12
(c) − 11
12
(d) − 13
12
(e) − 5
12
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 14Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(8− x)(x− 1)
1.
∫ 8
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
49
8
pi
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 17
12
(b) − 7
12
(c) − 11
12
(d) − 3
4
(e) − 5
4
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
18(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(b)
18(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
(c)
14(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(d)
14(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
(e)
20(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
7. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 8[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 8[
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 15Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
2.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
12
(b) 1
12
(c) − 5
12
(d) − 7
12
(e) − 1
6
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
6.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
2
(b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
7. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 16Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
2.
∫ 4
1
√
f(x)
x
dx
(a)
9
8
pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
4
(b) − 1
12
(c) − 7
12
(d) − 3
4
(e) − 1
4
4. f(x) ha
(a) un asintoto orizzontale
(b) due punti di flesso
(c) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 4[
(d) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 4[
(e) un asintoto verticale
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
6(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(b)
6(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(c)
12(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(d)
10(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(e)
10(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 17Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c)
pi
2
(d) pi (e)
pi
4
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
6.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) 1
12
(b) − 5
12
(c) − 7
12
(d) − 1
6
(e) − 1
12
7. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 18Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 11
12
(b) − 17
12
(c) − 19
12
(d) − 2
3
(e) − 13
12
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(d)
∞∑
n=0
(f (2))n
(e)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
3.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
4. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
5. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
7.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c) 8pi (d) pi (e)
pi
4
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 19Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(6− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
2.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 5
12
(c) − 11
12
(d) − 13
12
(e) − 5
12
3.
∫ 6
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi
(b)
pi
4
(c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
25
8
pi
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
5. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 6[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 6[
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
14(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(b)
10(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(c)
10(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(d)
16(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(e)
14(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 20Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(8− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 8[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 8[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
2.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 11
12
(b) − 3
4
(c) − 5
4
(d) − 17
12
(e) − 7
12
3.
∫ 8
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
49
8
pi
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
14(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
(b)
20(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(c)
18(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(d)
18(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
(e)
14(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
6. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
7. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 21Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
2.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 1
6
(c) − 1
12
(d) 1
12
(e) − 5
12
4.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
2
(b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
5. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 22Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
12
(b) 1
12
(c) − 5
12
(d) − 7
12
(e) − 1
6
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
4.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c)
pi
2
(d) pi (e)
pi
4
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
7. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 23Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
2.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 13
12
(b) − 11
12
(c) − 17
12
(d) − 19
12
(e) − 2
3
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
4. f(x) ha
(a) un asintoto orizzontale
(b) due punti di flesso
(c) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
(d) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
(e) un asintoto verticale
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
7.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8
(e) 8pi
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 24Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
3.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8 (d)
36
8
pi (e) pi
4. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 13
12
(b) − 5
4
(c) − 1
2
(d) − 3
4
(e) − 7
12
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
7. f(x) ha
(a) un asintoto orizzontale
(b) due punti di flesso
(c) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(d) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(e) un asintoto verticale
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 25Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(6− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 6[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 6[
2.
∫ 6
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
25
8
pi
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 13
12
(b) − 5
12
(c) − 7
12
(d) − 5
12
(e) − 11
12
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(b)
14(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(c)
14(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(d)
10(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(e)
10(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 26Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
2.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8
(d) 8pi
(e) pi
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞
(b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0
(e) 1
4. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1
(b) −1
(c) +∞
(d) −∞
(e) 0
5.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
6. f(x) ha un
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 19
12
(b) − 2
3
(c) − 13
12
(d) − 11
12
(e) − 17
12
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 27Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
2. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
3. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 1
6
(c) − 1
12
(d) 1
12
(e) − 5
12
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
7.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8
(d)
pi
2
(e) pi
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 28Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
2.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
4
(b) − 1
2
(c) − 3
4
(d) − 7
12
(e) − 13
12
3. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
6.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
36
8
pi (d) pi (e)
pi
4
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 29Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
2. f(x) ha un
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
3.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8
(d)
pi
2
(e) pi
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
6.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) 1
12
(b) − 5
12
(c) − 7
12
(d) − 1
6
(e) − 1
12
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 30Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8
(d) 2pi (e) pi
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
4. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
5. f(x) ha
(a) un asintoto orizzontale
(b) due punti di flesso
(c) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
(d) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
(e) un asintoto verticale
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
4
(b) − 3
4
(c) − 11
12
(d) − 1
3
(e) − 5
12
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 31Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. f(x) ha un
(a) un asintoto orizzontale
(b) due punti di flesso
(c) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(d) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(e) un asintoto verticale
2.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
5.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
36
8
pi
6.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
4
(b) − 1
2
(c) − 3
4
(d) − 7
12
(e) − 13
12
7. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 32Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
3.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
36
8
pi (d) pi (e)
pi
4
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
6.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 13
12
(b) − 5
4
(c) − 1
2
(d) − 3
4
(e) − 7
12
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 33Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8
(e) 2pi
2.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
4
(b) − 3
4
(c) − 11
12
(d) − 1
3
(e) − 5
12
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(d)
∞∑
n=0
(f (2))n
(e)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
7. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 34Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))(b)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(d)
∞∑
n=0
(f (2))n (e)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
2.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 11
12
(b) − 17
12
(c) − 19
12
(d) − 2
3
(e) − 13
12
3.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8
(d) 8pi (e) pi
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
6. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
7. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 35Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(6− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 5
12
(c) − 11
12
(d) − 13
12
(e) − 5
12
2. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 6[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 6[
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
4.
∫ 6
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
25
8
pi (d) pi (e)
pi
4
5.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
14(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(b)
14(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(c)
10(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(d)
10(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(e)
16(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 36Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(c)
∞∑
n=0
(f (2))n
(d)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(e)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
2.
∫ 4
1
√
f(x)
x
dx
(a)
9
8
pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(b)
10(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(c)
10(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(d)
6(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(e)
6(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 3
4
(c) − 1
4
(d) − 1
4
(e) − 1
12
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
7. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 4[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 4[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 37Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
2.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
3. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
4
(b) − 3
4
(c) − 11
12
(d) − 1
3
(e) − 5
12
5.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8
(e) 2pi
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n (c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
) (d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 38Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
2.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
36
8
pi
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 13
12
(b) − 5
4
(c) − 1
2
(d) − 3
4
(e) − 7
12
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(d)
∞∑
n=0
(f (2))n
(e)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
6. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
7. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 39Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
2.
∫ 4
1
√
f(x)
x
dx
(a)
9
8
pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
12
(b) − 7
12
(c) − 3
4
(d) − 1
4
(e) − 1
4
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
5.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
10(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(b)
6(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(c)
6(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(d)
12(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(e)
10(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
6. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 4[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 4[
7. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 40Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
6(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(b)
12(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(c)
10(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(d)
10(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(e)
6(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(d)
∞∑
n=0
(f (2))n
(e)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
4
(b) − 1
4
(c) − 1
12
(d) − 7
12
(e) − 3
4
4. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 4[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 4[
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
6.
∫ 4
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8 (d)
9
8
pi (e) pi
7. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 41Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(c)
∞∑
n=0
(f (2))n
(d)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(e)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
4.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8 (d)
36
8
pi (e) pi
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 3
4
(b) − 7
12
(c) − 13
12
(d) − 5
4
(e) − 1
2
6. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 42Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(c)
∞∑
n=0
(f (2))n
(d)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(e)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
2.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c)
pi
2
(d) pi (e)
pi
4
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 1
6
(c) − 1
12
(d) 1
12
(e) − 5
12
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) +∞ (b) −∞ (c) 0 (d) 1 (e) −1
6. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
7. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 43Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 3
4
(b) − 7
12
(c) − 13
12
(d) − 5
4
(e) − 1
2
2.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
3.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
36
8
pi (d) pi (e)
pi
4
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
7. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 44Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c) 2pi (d) pi (e)
pi
4
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
3. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
5. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
6.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
3
(b) − 5
12
(c) − 1
4
(d) − 3
4
(e) − 11
12
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 45Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
2. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
3. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
6.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a)
pi
4 (b)
3
2
pi (c)
pi
8
(d) 8pi
(e) pi
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 17
12
(b) − 19
12
(c) − 2
3
(d) − 13
12
(e) − 11
12
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 46Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
2.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8
(e)
pi
2
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(c)
∞∑
n=0
(f (2))n
(d)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(e)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
4. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 1
6
(c) − 1
12
(d) 1
12
(e) − 5
12
6. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 47Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
2. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 1 (b) −1 (c) +∞ (d) −∞ (e) 0
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 13
12
(b) − 5
4
(c) − 1
2
(d) − 3
4
(e) − 7
12
5.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
36
8
pi (d) pi (e)
pi
4
6. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 48Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(f (2))n
(b)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(c)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
2. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
3.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 11
12
(b) − 1
3
(c) − 5
12
(d) − 1
4
(e) − 3
4
4.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
5.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c) 2pi (d) pi (e)
pi
4
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
7. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 49Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1.
∫ 4
1
√
f(x)
x
dx
(a)
9
8
pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
3.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
10(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(b)
10(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(c)
6(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(d)
6(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(e)
12(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
12
(b) − 7
12
(c) − 3
4
(d) − 1
4
(e) − 1
4
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(b)
∞∑
n=0
(f (2))n
(c)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(d)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(e)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
7. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 4[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 4[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 50Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(b)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(d)
∞∑
n=0
(f (2))n
(e)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
2. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
3.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c) 2pi (d) pi (e)
pi
4
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
12
(b) − 1
4
(c) − 3
4
(d) − 11
12
(e) − 1
3
5.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
6. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
7. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
Compito 1
1. B 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. C
Compito 2
1. C 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. E
Compito 3
1. A 2. C 3. D 4. D 5. B 6. D 7. A
Compito 4
1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7. E
Compito 5
1. A 2. D 3. B 4. A 5. D 6. B 7. B
Compito 6
1. A 2. A 3. C 4. E 5. C 6. E 7. B
Compito 7
1. C 2. D 3. C 4. E 5. A 6. A 7. E
Compito 8
1. B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D
Compito 9
1. B 2. A 3. E 4. C 5. D 6. E 7. C
Compito 10
1. B 2. C 3. E 4. B 5. C 6. C 7. C
Compito 11
1. C 2. A 3. B 4. B 5. C 6. E 7. C
Compito 12
1. C 2. C 3. E 4. D 5. A 6. B 7. A
Compito 13
1. E 2. C 3. E 4. B 5. B 6. A 7. C
Compito 14
1. E 2. E 3. E 4. E 5. C 6. A 7. E
Compito 15
1. C 2. D 3. C 4. D 5. E 6. A 7. A
Compito 16
1. E 2. A 3. C 4. C 5. E 6. C 7. C
Compito 17
1. C 2. A 3. C 4. B 5. A 6. B 7. B
Compito 18
1. B 2. C 3. D 4. E 5. D 6. C 7. C
Compito 19
1. D 2. C 3. E 4. D 5. D 6. B 7. D
Compito 20
1. B 2. C 3. E 4. B 5. C 6. A 7. E
Compito 21
1. B 2. C 3. E 4. A 5. A 6. E 7. A
Compito 22
1. C 2. D 3. D 4. C 5. E 6. B 7. A
Compito 23
1. B 2. C 3. E 4. C 5. D 6. C 7. E
Compito 24
1. B 2. E 3. D 4. D 5. A 6. C 7. C
Compito 25
1. D 2. E 3. E 4. D 5. D 6. D 7. B
Compito 26
1. E 2. D 3. B 4. E 5. C 6. B 7. E
Compito 27
1. E 2. E 3. D 4. E 5. A 6. A 7. D
Compito 28
1. C 2. E 3. A 4. D 5. C 6. C 7. E
Compito 29
1. A 2. B 3. D 4. A 5. D 6. B 7. B
Compito 30
1. D 2. E 3. D 4. C 5. C 6. A 7. B
Compito 31
1. C 2. D 3. D 4. D 5. E 6. E 7. E
Compito 32
1. B 2. D 3. C 4. A 5. A 6. A 7. E
Compito 33
1. E 2. B 3. A 4. C 5. D 6. A 7. E
Compito 34
1. C 2. B 3. D 4. D 5. E 6. A 7. C
Compito 35
1. C 2. E 3. E 4. C 5. A 6. D 7. D
Compito 36
1. B 2. A 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B
Compito 37
1. C 2. D 3. A 4. B 5. E 6. D 7. A
Compito 38
1. C 2. E 3. A 4. B 5. C 6. A 7. B
Compito 39
1. E 2. A 3. B 4. A 5. D 6. D 7. C
Compito 40
1. B 2. C 3. D 4. D 5. D 6. D 7. A
Compito 41
1. A 2. A 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D
Compito 42
1. B 2. C 3. E 4. B 5. C 6. E 7. A
Compito 43
1. C 2. C 3. C 4. A 5. D 6. B 7. D
Compito 44
1. C 2. A 3. B 4. D 5. E 6. D 7. B
Compito 45
1. C 2. A 3. A 4. A 5. A 6. D 7. A
Compito 46
1. D 2. E 3. B 4. E 5. E 6. C 7. C
Compito 47
1. B 2. E 3. B 4. A 5. C 6. E 7. B
Compito 48
1. E 2. D 3. E 4. A 5. C 6. A 7. E
Compito 49
1. A 2. E 3. A 4. B 5. A 6. A 7. B
Compito 50
1. C 2. E 3. C 4. C 5. B 6. A 7. E
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compito numero 1Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
Nelle prime sette domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
3. lim
n→∞
(√
f(n)
1− n − n
)
=
(a) −3
2
(b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
4. Sia C l’insieme dei valori di x ∈ R in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(
f(x)
x(x− 1)
)n
converge e sia I = [0, 3] allora C ∩ I =
(a) ]2, 3] (b) ]2, 4[ (c) I (d) ∅ (e) ]0, 4[
5. lim
n→∞
(
1− n(n+ 1)
f(n+ 1)
)n
=
(a) e (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) e−1
6. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
7. Dimostrare per induzione su n ∈ N che
n∑
k=1
f(k)
k(k − 1) =
1
2
(
5n− n2) e successivamente calcolare lim
n→∞
1
n2
n∑
k=1
f(k)
k(k − 1)
8. La serie geometrica
∞∑
n=0
(
2
3
)n( |x|
x2 + 1
)n
(a) converge per ogni x
(b) converge solo per |x| < 1
(c) non converge per x = 0
(d) ha per somma
3
(
x2 + 1
)
3x2 − 2x+ 3
(e) converge solo per |x| > 1
9. Date le serie a termini positivi S1 =
∞∑
n=1
√
n
1 + n2
, S2 =
∞∑
n=1
(2n+ 1)
(2n+ 2)!
, S3 =
∞∑
n=1
1√
n
allora
(a) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
10. Calcolare lim
n→∞
sin 1
n+1
sin 1
n+2
A B C D
1
2
3
4
5
8
9
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compito numero 2Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
Nelle prime sette domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1. lim
n→∞
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
=
(a) −1 (b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
nf
(
1
n
)
(b)
∞∑
n=1
n
(
f
(
1
n+1
)
− f ( 1
n
))
(c)
∞∑
n=0
(
f
(
3
2
))n
(d)
∞∑
n=0
(
f
(
1
8
))n
(e)
∞∑
n=0
(f (2))n
3. lim
n→∞
(√
f(n)
1− n − n
)
=
(a) −2 (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) −∞
4. Sia C l’insieme dei valori di x ∈ R in cui la serie geometrica
∞∑
n=1
(
f(x)
x(x− 1)
)n
converge e sia I = [0, 4] allora C ∩ I =
(a) ]3, 4] (b) ]3, 5[ (c) I (d) ∅ (e) ]0, 5[
5. lim
n→∞
(
1− n(n+ 1)
f(n+ 1)
)n
=
(a) e (b) 1 (c) −1 (d) +∞ (e) e−1
6. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
1
n
(
f(n+ 1)
f(n)
− 1
)
7. Dimostrare per induzione su n ∈ N che
n∑
k=1
f(k)
k(k − 1) =
1
2
(
7n− n2) e successivamente calcolare lim
n→∞
1
n2
n∑
k=1
f(k)
k(k − 1)
8. La serie geometrica
∞∑
n=0
(
2
3
)n( |x|
x2 + 1
)n
(a) converge per ogni x
(b) converge solo per |x| < 1
(c) non converge per x = 0
(d) ha per somma
3
(
x2 + 1
)
3x2 − 2x+ 3
(e) converge solo per |x| > 1
9. Date le serie a termini positivi S1 =
∞∑
n=1
√
n
1 + n2
, S2 =
∞∑
n=1
(2n+ 1)
(2n+ 2)!
, S3 =
∞∑
n=1
1√
n
allora
(a) S1 converge, S2 converge, S3 diverge
(b) S1 diverge, S2 converge, S3 converge
(c) S1 diverge, S2 diverge, S3 converge
(d) S1 diverge, S2 converge, S3 diverge
(e) S1 converge, S2 diverge, S3 converge
10. Calcolare lim
n→∞
sin 1
n+1
sin 1
n+2
A B C D
1
2
3
4
5
8
9
Compito 1
1. D 2. D 3. A 4. A 5. A 8. A 9. A
Compito 2
1. D 2. D 3. A 4. A 5. C 8. A 9. A
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compito numero 1Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(3− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) 1
12
(b) − 5
12
(c) − 7
12
(d) − 1
6
(e) − 1
12
2.
d
dy
f−1(f(1)) =
(a)
1
2
(b)
1
4
(c)
1
5
(d)
1
6
(e)
1
3
3. f(x) ha
(a) due punti di flesso
(b) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 3[
(c) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 3[
(d) un asintoto verticale
(e) un asintoto orizzontale
4. f(x) ha flessi in
(a) x =
4
3
(b) x = 1 (c) x =
5
3
(d) x = 2 (e) x =
2
3
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) −1
4
(b)
1
4
(c) 0 (d) 1 (e) ∞
6.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(b)
4(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
(c)
10(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(d)
8(3−x2)
(x+1)2(3+x)2
(e)
8(3+x2)
(x+1)2(3+x)2
7.
∫ 3
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8
(c)
pi
2
(d) pi (e)
pi
4
8. Calcolare
∫ 3
1
ln
f(x)
x
dx
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 2Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(4− x)(x− 1)
1.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
6(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(b)
6(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
(c)
12(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(d)
10(4−x2)
(x+1)2(4+x)2
(e)
10(4+x2)
(x+1)2(4+x)2
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) −1
4
(e)
1
4
3.
d
dy
f−1(f(1)) =
(a)
1
3
(b)
1
4
(c)
1
6
(d)
1
7
(e)
1
5
4. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 4[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 4[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
4
(b) − 1
12
(c) − 7
12
(d) − 3
4
(e) − 1
4
6. f(x) ha flessi in
(a) x = 4
3
(b) x = 1 (c) x = 2
3
(d) x = 5
3
(e) x = 8
3
7.
∫ 4
1
√
f(x)
x
dx
(a) pi (b)
pi
4 (c)
3
2
pi (d)
pi
8 (e)
9
8
pi
8. Calcolare
∫ 4
1
ln
f(x)
x
dx
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 3Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(9− x)(x− 1)
1.
∫ 9
1
√
f(x)
x
dx
(a) 8pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
2. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) 1 (b) ∞ (c) −1
4
(d)
1
4
(e) 0
3.
d
dy
f−1(f(1)) =
(a) 1
8
(b) 1
10
(c) 1
11
(d) 1
12
(e) 1
9
4.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 2
3
(b) − 13
12
(c) − 11
12
(d) − 17
12
(e) − 19
12
5.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
22(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(b)
20(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(c)
20(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
(d)
16(9−x2)
(x+1)2(9+x)2
(e)
16(9+x2)
(x+1)2(9+x)2
6. f(x) ha flessi in
(a) x = 10
3
(b) x = 5
2
(c) x = 11
3
(d) x = 4 (e) x = 8
3
7. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 9[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 9[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
8. Calcolare
∫ 9
1
ln
f(x)
x
dx
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 4Cognome
Nome
Matricola
Posta elettronica k @
In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(7− x)(x− 1)
1. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 7[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 7[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
2.
∫ 7
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
36
8
pi (d) pi (e)
pi
4
3.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
18(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(b)
16(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(c)
16(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
(d)
12(7−x2)
(x+1)2(7+x)2
(e)
12(7+x2)
(x+1)2(7+x)2
4.
d
dy
f−1(f(1)) =
(a) 1
6
(b) 1
8
(c) 1
9
(d) 1
10
(e) 1
7
5. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
6. f(x) ha flessi in
(a) x =
8
3
(b) x = 2 (c) x = 3 (d) x =
10
3
(e) x =
5
3
7.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
4
(b) − 1
2
(c) − 3
4
(d) − 7
12
(e) − 13
12
8. Calcolare
∫ 7
1
ln
f(x)
x
dx
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(5− x)(x− 1)
1.
∫ 5
1
√
f(x)
x
dx
(a) 2pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
2. f(x) ha
(a) un asintoto verticale
(b) un asintoto orizzontale
(c) due punti di flesso
(d) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 5[
(e) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 5[
3. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
4.
d
dy
f−1(f(1)) =
(a)
1
4
(b)
1
6
(c)
1
7
(d)
1
8
(e)
1
5
5.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 1
3
(b) − 5
12
(c) − 1
4
(d) − 3
4
(e) − 11
12
6. f(x) ha flessi in
(a) x = 2 (b) x =
5
4
(c) x =
7
3
(d) x =
8
3
(e) x =
4
3
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
14(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(b)
12(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(c)
12(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
(d)
8(5−x2)
(x+1)2(5+x)2
(e)
8(5+x2)
(x+1)2(5+x)2
8. Calcolare
∫ 5
1
ln
f(x)
x
dx
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(8− x)(x− 1)
1.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 5
4
(b) − 17
12
(c) − 7
12
(d) − 11
12
(e) − 3
4
2.
d
dy
f−1(f(1)) =
(a)
1
7
(b)
1
9
(c)
1
10
(d)
1
11
(e)
1
8
3.
∫ 8
1
√
f(x)
x
dx
(a)
3
2
pi (b)
pi
8 (c)
49
8
pi (d) pi (e)
pi
4
4. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a)
1
4
(b) 0 (c) 1 (d) ∞ (e) −1
4
5. f(x) ha flessi in
(a) x = 3 (b) x =
9
4
(c) x =
10
3
(d) x =
13
3
(e) x =
7
3
6. f(x) ha
(a) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 8[
(b) un asintoto verticale
(c) un asintoto orizzontale
(d) due punti di flesso
(e) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 8[
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
20(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(b)
18(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(c)
18(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
(d)
14(8−x2)
(x+1)2(8+x)2
(e)
14(8+x2)
(x+1)2(8+x)2
8. Calcolare
∫ 8
1
ln
f(x)
x
dx
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
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In tutte le domande la funzione f(x) e` definita da f(x) = x(6− x)(x− 1)
1. Posto F (x) =
∫ x
0
f(t)dt allora lim
x→∞
F (x)
x4
=
(a) ∞ (b) −1
4
(c)
1
4
(d) 0 (e) 1
2.
∫ 6
1
√
f(x)
x
dx
(a)
25
8
pi (b) pi (c)
pi
4 (d)
3
2
pi (e)
pi
8
3.
d
dy
f−1(f(1)) =
(a)
1
5
(b)
1
6
(c)
1
8
(d)
1
9
(e)
1
6
4. f(x) ha
(a) minimo relativo per x ∈]0, 1[ e un massimo relativo per x ∈]1, 6[
(b) massimo relativo per x ∈]0, 1[ e un minimo relativo per x ∈]1, 6[
(c) un asintoto verticale
(d) un asintoto orizzontale
(e) due punti di flesso
5. f(x) ha flessi in
(a) x =
7
3
(b) x =
7
4
(c) x = 3 (d) x =
10
3
(e) x = 3
6.
∫ 1
0
f(x)dx =
(a) − 7
12
(b) − 5
12
(c) − 11
12
(d) − 13
12
(e) − 5
12
7.
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
14(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(b)
10(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(c)
10(6+x2)
(x+1)2(6+x)2
(d)
16(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
(e)
14(6−x2)
(x+1)2(6+x)2
8. Calcolare
∫ 6
1
ln
f(x)
x
dx
9. Tracciare il grafico della funzione g(x) = |f(−x)|
10. Calcolare lim
x→0
f(x4)
(1− cos(2x))2
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
Compito 1
1. B 2. A 3. B 4. A 5. A 6. D 7. C
Compito 2
1. D 2. D 3. A 4. A 5. C 6. D 7. E
Compito 3
1. A 2. C 3. A 4. D 5. B 6. A 7. A
Compito 4
1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7. E
Compito 5
1. A 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. B
Compito 6
1. A 2. A 3. C 4. E 5. A 6. E 7. B
Compito 8
1. B 2. A 3. A 4. A 5. A 6. C 7. E
